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Сучасна релігійна ситуація в Україні в цілому відповідає загальноєвропейському 
стану духовного життя. Це перш за все визнання свободи совісті та вільного обрання 
віросповідання, деклароване Конституцією України, і заявительний (на відміну від 
дозволительного в Росії) тип прийнятого в Україні в 1991 р. «Закону про 
віросповідання та релігійні організації», згідно з яким, щоб вільно вести релігійну 
діяльність, релігійній групі, конфесії, деномінації, церкві або установі досить лише 
подати заяву про свою реєстрацію, а також статутні документи, номер банківського 
рахунку, юридичну адресу та акт обстеження виконавчими органами влади. 
Це, з одного боку, дозволяє людині вільно обирати тип релігійного життя, з іншого 
- призводить до реєстрації досить сумнівних організацій, чия діяльність (всупереч 
законодавству) може спричинити шкідливі наслідки для життя й здоров'я своїх вірних 
(як це було з Білим Братством, деякими сектами сатанинського чи 
псевдоорієнталістського спрямування тощо). 
На відміну від ситуації в ряді європейських держав, в Україні релігійна ситуація 
характеризується дещо сильнішою напругою емоцій і пристрастей, оскільки загальна 
культурна й соціально-економічна ситуація призводить до пошуків виходу з неї мас 
громадян через духовні практики або релігійно-церковне життя. 
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що у суспільстві сучасної 
незалежної України майже постійно, упродовж двадцяти років, відбуваються 
трансформаційні процеси. Але неодмінною передумовою поступового розвитку 
суспільства є стабільність. Необхідно підкреслити, що ключовим чинником 
стабільності суспільства може стати релігійна система, тому що релігійність людини 
сприяє її терпимості, толеранстності. Релігійна ситуація в сучасній Україні досить 
невизначена, бо існують проблеми у духовному розвитку українців,а також не є 
однозначним відношення державних структур до релігії. Ця проблема набуває 
особливої актуальності в умовах складного становлення української державності. Адже 
національне відродження потребує приділяти більше уваги рушійним силам 
націєтворних процесів, умовам і факторам, які мають вплив на особливості, характер та 
динаміку їхнього розвитку 
Кінець ХХ - початок ХХІ ст. засвідчив бурхливі зміни в релігійному житті України. 
Три Голодомори, постійні гоніння, масові репресії, широкомасштабні депортації 
знесилили духовний організм народу. І це стало однією з основних причин 
проникнення в Україну представників багатьох нетрадиційних релігійних утворень. 
Між тим історія розвитку культури, в тому числі і християнської України вчить: 
тільки тоді народ здатен бути духовно сильним, коли усвідомлює свою місію в історії, 
розвиваючи весь багатовіковий національний звичаєво-обрядовий комплекс, 
збагачуючи його новими елементами, котрі органічно повинні виявляти себе у 
процесах життєдіяльності. Сучасна картина релігійного життя України є досить 
строкатою, складною, далеко не завжди в ній можна навіть зорієнтуватись. Але 
багатоконфесійність, диференціація релігійних утворень, виникнення нових, судячи з 
усього, є звичайним явищем. 
 Історичний розвиток релігійних вірувань та конфесій в Україні віддзеркалює усі 
труднощі й суперечності релігійного буття. 
 
